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tå i kø til din iPad. Københavns
Universitets Biblioteks- og Infor-
mationsservice (KUBIS) tilbyder,
som de første i landet, udlån af Ap-
ples tavlecomputer iPad – og dette vel
og mærke før den kan købes i de danske
butikker. Til en start har KUBIS indkøbt
10 eksemplarer som fordeles på de for-
skellige fakultetsbiblioteker. I skrivende
stund er der over 200 reserveringer, et
tal der må formodes at stige yderligere.
Man kan med god grund spørge sig selv
om gyldigheden af, at stille iPads til
udlån, hvis brugerne må stå i kø i 1 år
for at få fingre i én. Der er dog i første
omgang ikke tale om et behovsdæk-
kende tiltag, formålet med at stille iPads
til udlån er dels at teste hvilke mulighe-
der den nye tabletcomputer giver, dels at
skabe interesse for de ca. 300.000 e-
bøger som KUBIS stiller til rådighed for
studerende og ansatte ved Københavns
Universitet. ”I fremtiden vil alle bøger
blive lagret elektronisk” udtaler univer-
sitetsbibliotekar Michael Cotta-Schøn-
berg, og hvis han får ret i det, gør
KUBIS klogt i fortsat at teste diverse e-
bogslæsere. I april sidste år lavede
KUBIS et lignende forsøg, da man satte
e-bogslæseren PRS 505 fra Sony til
udlån med stor succes.
Christian Lauersen, informationsspeci-
alist, Det Kongelige Bibliotek / KUBIS,
cula@kb.dk
n langsom død. I juni lukkes den
erhvervsøkonomiske fagportal Bi-
zigate definitivt ned. Portalen var
et samarbejdsprodukt mellem CBS
Bibliotek, ASB Bibliotek, Syddansk
Universitetsbibliotek og Danmarks Sta-
tistiks Bibliotek, og så dagens lys i april
2001 – som en af pionererne blandt
DEFF’s fagportaler. Det føles på mange
måder, som at det er rigtig længe, længe
siden. Og nøgternt set burde lukningen
være sket for et par år siden. Men ube-
slutsomhed gør sig nok ofte gældende,
når det handler om at lukke samarbejds-
projekter ned. Til gengæld lever andre
portaler videre. Omend ikke alt for liv-
ligt. Arkade, NIAS, DVM, Historiker-
portalen og Juraportalen er stadig i drift.
Et par hurtige bud på hvorfor de ikke er
lukket kunne være, at flere rummer mere
indhold end udvalgte/katalogiserede, frie
Internet-ressourcer. At andre emnemæs-
sigt er mere specifikke og afgrænsede
end Bizigate. Om de skal leve eller dø,
får andre lov til at afgøre. Trist er det i
hvert fald, at OPACs stadig har så svært
ved at håndtere Internet-ressourcer – det
er faktisk ikke blevet et hak bedre i løbet
af de sidste 10 år. Måske Discovery-sy-
stemerne kan? Eller er det bare min va-
netænkning der bedrager mig? Måske er
det slet ikke så vigtigt at få Internet-res-
sourcer ind i OPACs – måske handler
det mere om at få katalogposterne fra
OPACs gjort tilgængelige for ’tagging’
og andre web 2.0-teknologier!
Lars Nondal, afdelingsleder,
CBS Bibliotek, ln.lib@cbs.dk
eta-Forskning 2010 var en DF-
konference i spændingsfeltet
mellem registrering, formidling
og evaluering af forsknings- og
vidensdata. Der var mange gode indlæg
på konferencen, hvor jeg blandt andet
hæftede mig ved Hanne Foss Hansen,
som talte om at forskningsverdenen er
præget af en utrolig variation. Forsk-
ningsevalueringspraksis er for eksempel
et ekspanderende felt og metoderne samt
effekterne heraf er til stadig diskussion.
Klassisk, modificeret og udvidet peer re-
view blev kritiseret for at være for lang-
sommeligt og præget af forudfattede
meninger og fordomme, ligesom publi-
kations- og citationstælling har visse
svagheder. Hanne Foss Hansen lagde op
til, at den samfundsmæssige kvalitet og
forskningens relevans også skal analyse-
res ud fra bl.a. interaktion, samarbejds-
relationer og videnspredning. Hun
anbefalede derfor en kombination af for-
skellige metoder, idet disse kan støtte
hinanden og dermed give et mere dæk-
kende og gyldigt billede – hvor dansk
praksis med fordel kan hente inspiration
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internationalt. Læs mere på
http://www.fi.dk/publikationer/2009/fors
kningsevaluering-metoder-praksis-og-er-
faringer/71878-Forskningsevaluering-
web.pdf. Og se programmet for
Meta-Forskning her:
kortlink.dk/dfdf/7uev.
Marina Therese Axelsen, bibliotekar,
Statsbiblioteket, mta@statsbiblioteket.dk
reativ viden i spil. Bibliotekerne
under Kulturministeriets Rekto-
rer (KUR) har i fællesskab udar-
bejdet en rapport, hvor de
anbefaler, at bibliotekerne samarbejder
på forskellige områder i fremtiden. Der
er i dag krav til bibliotekerne om at ud-
vikle nye services, være i tættere dialog
med brugerne og benytte nye medier og
sociale platforme. For at kunne leve op
til disse krav må de ’små’ biblioteker og
fagområder samarbejde om væsentlige
udviklingsområder for at kunne levere
den service, som først og fremmest ud-
dannelserne og forskningen ønsker. De
studerende og forskerne skal være på ni-
veau med universiteterne også på områ-
derne: information og viden. Alle
uddannelser under Kulturministeriet skal
akkrediteres, og bibliotekerne kan bi-
drage til at sikre et højt vidensniveau på
uddannelserne. Der er meget forskellige
vilkår for bibliotekerne under KUR –
nogle er offentlige, andre er interne for
uddannelserne, nogle er biblioteker for
erhvervet, nogle har aftaler med univer-
sitetsbiblioteker og fagområderne er
meget forskellige. På trods af dette har
udvalgsarbejdet og arbejdsgrupper fun-
det nogle oplagte samarbejdsflader, som
kan være med til at udvikle bibliote-
kerne. Samarbejdets forudsætning er det
enkelte institutions frivillige deltagelse.
En forudsætning er bl.a., at institutio-
nerne får adgang til e-ressourcer og der
bør som på gymnasieområdet skaffes
særmidler via DEFF til ’de små kreative
fag’. Samarbejde på frivillig basis mel-
lem bibliotekerne vil ligeledes løfte det
samlede vidensniveau. Biblioteksudval-
get anbefaler derfor: 1) KUR henvender
sig til KUM om bevilling til licenser via
DEFF; 2) Skolerne/konservatorierne ar-
bejder for særbevilling til digitalisering
ifm resultatkontrakter; 3) Bibliotekerne
forhandler fælles licensaftaler med
DEFF: 4) Bibliotekerne samarbejder om
ekspertise indenfor ophavsret; 5) Biblio-
tekerne (som konsortium) forhandler af-
tale om ’integrated search’; 6)
Bibliotekerne videndeler om forsknings-
registrering og finder evt. fællesløsnin-
ger og endelig 7) KUR nedsætter et
biblioteksudvalg .
Ditte Jessing, overbibliotekar, Kunst-
akademiets Arkitektskoles Bibliotek,
ditte.jessing@karch.dk
B går UNDERCOVER. Hotel Pro
Forma har været på opdagelse i
Det Kongelige Bibliotek. De har
vandret i samlingernes fascine-
rende landskab af viden, udtrykskraft og
tankegods – og det er der kommet en ud-
stilling ud af, som afspejler århundredes
produktion af kultur. Udstillingen ”UN-
DERCOVER – Biblioteket som fysisk
fortælling” fremviser og afdækker. Den
fortæller historier, anekdoter og hemme-
ligheder om nogle af de skatte, man kan
finde i KBs samlinger: fra kulturhistor-
iske fyrtårne til dagligdags pamfletter.
Værker fra seks forskellige afdelinger
bliver udstillet, mens afdelingsledere og
bibliotekarer får stemme og selv en del
af afdækningen. Fra hver afdeling har
Hotel Pro Forma udvalgt værker af
meget forskellig oprindelse og betyd-
ning. Hotel Pro Forma har skabt en ud-
stilling, der sætter fænomener og
situationer ind i en helt ny sammen-
hæng. Hotel Pro Forma arbejder med
hybridformer på tværs af genrer inden
for teater, opera og musik og forener ar-
kitektur, billedkunst, film, lysdesign og
teknologi. Udstillingen er åben for pub-
likum fra 24. april – 11. september 2010
i Den Sorte Diamant. Læs mere på
www.densortediamant.dk
Anne Høgedahl, PR-medarbejder, Det
Kongelige Bibliotek anhg@kb.dk
t ocean af citater. ”Det indlysende
er det, man ikke ser før nogen ud-
trykker det enkelt”. Dette citat er
ledetråd for budskabet i bogen
”Kunsten at bygge et skib…” af Lars
Henrik Nielsen og udgivet på forlaget
Globe. Bogen handler overordnet om
kommunikation, ledelse og selvledelse.
Den har en bred målgruppe, idet den
henvender sig til undervisere, ledere og
medarbejdere, som kan hente stof til per-
sonlig refleksion og ideer til, hvordan le-
delse kan forstås og formidles på helt
nye måder. Den er et overflødighedshorn
af såvel kendte som ukendte citater om
lederskab, kommunikation, kreativitet,
selvledelse og udvikling. Citaterne er
samlet og kategoriseret af forfatteren,
hvor hver kategori kommenteres indled-
ningsvist og er suppleret med åbenhjer-
tige historier fra det virkelige liv.
Historierne er bidrag fra markante ledere
i det danske erhvervsliv og samfundsde-
battører. De otte kategorier er følgende:
effektivitet og tid, kommunikation og re-
lation, kreativitet og kaos, lederskab og
talent, motivation og passion, selvle-
delse og overbevisning, strategi og mål,
udvikling og forandring. Bogen anbefa-
les til enhver med interesse for disse te-
maer, idet den med sin humoristiske
tilgang fremviser centrale problemstil-
linger og frugtbare pointer med relation
til arbejdslivet.
Mai Aggerbeck, Bibliotekar, VIA Biblio-
tekerne, mai@viauc.dk & Karen
Frederiksen, udviklingskonsulent,
Professionshøjskolen Metropol,
kafe@phmetropol.dk
Petit er nyheder og aktuelle sager. Vi
dækker biblioteker, projekter, navne,
arrangementer, ideer, trends, bogudgi-
velser, læserindlæg og en masse andet.
Send stort, mindre og meget småt til
redaktionen revyredaktion@cbs.dk
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